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INST ITUCIONES 
EL I N S T I T U T O  D E L  TEATRO 
INSTITUTO DEL TEATRO DE BARCELONA. 
A LO LARGO DE SUS OCHENTA AÑOS DE HISTORIA, EL 
INSTITUTO DEL TEATRO SE HA CONVERTIDO EN UNA DE 
LAS INSTITUCIONES MÁS SOLIDAS DEL TEATRO CATALÁN. 
LA DOCENCIA HA SIDO SU EJE VERTEBRADOR, Y 
ACTUALMENTE LOS ESTUDIOS SE REPARTEN ENTRE LA 
ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO Y LA ESCUELA DE DANZA Y 
COREOGRAF~A. ADEMÁS, EL INSTITUTO DESARROLLA SUS 
ACTIVIDADES A TRAVÉS DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y DE UN IMPORTANTE SERVICIO DE PUBLICACIONES. 
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1 Instituto del Teatro de la 
Diputación de Barcelona es un 
centro superior de formación, 
de investigación y de difusión de las 
artes del espectáculo en Cataluña. Crea- 
do en 191 3 por el autor y director tea- 
tral Adrii Gual, a lo largo de sus ochen- 
ta años de historia se ha convertido en 
una de las instituciones más sólidas del 
teatro catalán. A pesar de tener delega- 
ciones en las ciudades de Tarrasa y de 
Vic, su sede principal se encuentra ubi- 
cada en la ciudad de Barcelona, desde 
donde ha aglutinado a una parte impor- 
tante de los mejores profesionales en los 
diversos campos de las artes escénicas. 
El Instituto del Teatro tiene como obje- 
tivos ofrecer una buena docencia a los 
jóvenes interesados en el arte dramático 
o la danza, encargarse de la documenta- 
ción de los acontecimientos del teatro 
catalán, difundir los aspectos más di- 
versos de la cultura del espectáculo, y 
servir de puente con las artes escénicas 
de todo el mundo, y especialmente con 
las de los paises europeos. 
La actividad docente 
A lo largo de su historia, la docencia ha 
sido el eje vertebrador del Instituto del 
Teatro, que se ha convertido en el cen- 
tro superior que en Cataluña tiene com- 
petencia para impartir las enseñanzas 
de arte dramático y de danza. Según la 
reciente Ley Orgánica General del Sis- 
tema Educativo (3- 10-1 990), estos estu- 
dios conducen a la obtención de un títu- 
lo superior homologado a nivel de todo 
el Estado español, y equivalente, a to- 
dos los efectos, a la licenciatura univer- 
sitaria. 
De este modo los estudios del Instituto 
del Teatro se reparten entre dos escue- 
las. La Escuela de Arte Dramático se 
encarga de la formación de los futuros 
profesionales e investigadores en los di- 
versos campos del teatro, y ofrece a los 
alumnos tres posibles especializaciones: 
interpretación, dirección escénica y es- 
cenografía. A lo largo de los cuatro años 
que, idealmente, duran los estudios, 
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esta escuela ofrece un total de 196 pla- 
zas. Además de las especializaciones 
mencionadas, los estudiantes tienen la 
posibilidad, a través de un sistema de 
asignaturas optativas, de perfeccionarse 
en distintas técnicas: la voz, el canto, la 
escritura teatral, el mimo, los títeres, 
etc. 
La Escuela de Danza y Coreografía im- 
parte enseñanzas de danza a dos nive- 
les. Uno va destinado a la formación 
profesional del bailarín en las especiali- 
dades de danza clásica, danza contem- 
poránea y danza española. Este nivel 
aglutina, en una carrera de siete años, 
un total de 212 alumnos. Un segundo 
nivel, de futura creación, se ocupará de 
los estudios superiores en el terreno de 
la coreografía y de la pedagogía de la 
danza. 
Además de los cursos regulados a través 
de la LOGSE, el Instituto del Teatro 
complementa su labor pedagógica con 
una serie de actividades en forma de 
cursillos, seminarios, conferencias, etc., 
destinadas tanto al alumno como a los 
titulados y a los profesionales. Tienen 
una importancia especial los cursos des- 
tinados a la formación permanente, que 
ponen al alcance de los profesionales en 
activo las distintas técnicas modernas 
de cada uno de los campos. Forman 
parte de esta área los Cursos Internacio- 
nales de Verano, dirigidos a estudiantes 
y jóvenes profesionales de las artes del 
espectáculo de todo el mundo, que se 
organizan con compañías de Cataluña 
que se han destacado por su proyección 
internacional: Joglars, Comediants, La 
Fura dels Baus, etc. Los profesionales 
vinculados a estas actividades superan 
ampliamente el centenar de personas. 
El centro de investigación 
El Instituto del Teatro es una institu- 
ción dinámica de la vida teatral catala- 
na, a través de las publicaciones, de los 
planes de investigación, de las activida- 
des de divulgación. Responde así a las 
responsabilidades que, históricamente y 
desde 191 3, siempre ha asumido. Por 
esta razón la estrúctura del Instituto del 
Teatro se completa con el Centro de 
Investigación, Documentación y Difu- 
sión. Este centro está ubicado en Barce- 
lona, en un excepcional edificio gaudi- 
niano denominado Palau Güell, y su eje 
principal lo constituye la Biblioteca de 
Investigación, de consulta pública, que 
es la tercera de Europa en la especiali- 
dad. Contiene más de 120.000 títulos, 
de los cuales 5.000 son manuscritos, y 
es visitada por especialistas de todo el 
mundo, con un total de 3.000 consultas. 
La biblioteca se complementa con un 
archivo de documentación plana y cor- 
pórea de todo tipo: grabados, carteles, 
figurines, programas, correspondencia, 
escenarios en miniatura, máscaras, etc., 
que lo convierten en la principal fuente 
para la historiografía del teatro catalán. 
En cuanto a la difusión de las artes del 
espectáculo, el Instituto del Teatro pro- 
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tagoniza diversas actividades. Además 
de organizar exposiciones de forma 
continuada, convoca con carácter bia- 
nual un festival internacional de títeres, 
unas jornadas de traducción teatral y un 
simposio de historia del teatro, en cola- 
boración con la Universidad de Barce- 
lona; como organismo dependiente de 
la Diputación de Barcelona, se encarga 
de la organización de los Premios Na- 
cionales de Teatro y Danza, junto con el 
Departamento de Cultura de la Genera- 
litat de Cataluña; finalmente, desde 
1991, y por encargo del Patronato del 
Festival Internacional de Teatro de Sit- 
ges, asume la dirección artística del cer- 
tamen de mayor historia del Estado es- 
pañol. 
Pero en lo referente a la difusión, tiene 
una importancia excepcional el Servicio 
de Publicaciones, desde donde se lleva a 
cabo una actividad editorial con más de 
veinte títulos anuales, que tienden a 
colmar los principales vacíos bibliográ- 
ficos teatrales en catalán, y que suponen 
una reflexión sobre los diversos campos 
de conocimiento que integran las artes 
del espectáculo. Las publicaciones se 
distribuyen en siete colecciones, y abar- 
can desde los textos teóricos hasta las 
obras de autores clásicos y contemporá- 
neos. 
El Instituto del Teatro dispone de dos 
salas para la representación pública de 
espectáculos, que funcionan durante 
una parte del año como teatros abiertos 
a la ciudad, con una programación pro- 
fesional; durante el'resto del tiempo se 
destinan a la presentación pública de 
trabajos vinculados a la actividad do- 
cente de los alumnos, especialmente a 
los trabajos de fin de carrera. 
Presencia internacional 
La presencia del Instituto del Teatro en 
organismos internacionales es bastante 
importante. Actualmente, el Instituto 
forma parte de la SIBMAS (Société In- 
ternationale des Bibliothkques et des 
Musées des Arts du Spectacle), la FIRT 
(Fédération Internationale pour la Re- 
cherche Théatrale), la UNÍMA (Union 
Internationale de la Marionette), la 
WECT (World Encyclopedia of Con- 
temporany Theatre) y el ITI (Internatio- 
nal Theatre Institut). Asimismo, el Ins- 
tituto del Teatro se encuentra presente 
en la Red Europea de centros de Docu- 
mentación del Espectáculo, constituida 
en septiembre de-1989, cok motivo de 
la reunión europea de centros de docu- 
mentación teatral. Esta red nació con el 
objetivo de reunir y ofrecer a los profe- 
sionales, de la forma más amplia posi- 
ble, toda la información internacional 
sobre espectáculos. 
En el ámbito de la danza, se han aplica- 
do los acuerdos del convenio entre la 
Diputación de Barcelona y la Escuela 
Vaganova de San Petersburgo, que re- 
gula los intercambios de alumnos y pro- 
fesores entre las mencionadas escue- 
las. 
